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Трехкомпонентная конденсация терминальных ацетиленов с альдегидами и аминами по 
реакции Манниха – один из основных синтетических методов современной органической химии, 
позволяющий получать структурно-разнообразные азаацетиленовые молекулы линейного и 
циклического строения в одну стадию из простых исходных реагентов1. Недавно нами была 
изучена трехкомпонентная реакция аминометилирования α,ω-диацетиленов с альдегидами и 
вторичными диаминами с участием в качестве катализатора СuCl с получением диаза-α,ω-
тетраацетиленов2. Сведения о реакциях конденсации α,ω-диацетиленов, диаминов и циклических 
кетонов под действием катализаторов отсутствуют. Согласно3, гетероатомсодержащие 
тетраацетиленовые соединения обладают противомикробной активностью.  
В настоящем докладе обсуждается способ каталитического синтеза диаза-тетраацетиленов 
пропаргиламинового ряда каталитическим аминометилированием α,ω-диацетиленов с помощью 
циклических кетонов и диаминов.  
Синтез новых диазатетраацетиленов осуществлен реакцией α,ω-диацетиленов с 
циклическими диаминами и циклическими кетонами под действием ультразвукового облучения 
(частота излучения 22 КГц, мощность 20 Вт).  
 
Схема 1. Синтез диазатетраацетиленов. 
В условиях ультразвукового облучения в присутствии CuCl в качестве катализатора в 
толуоле получены целевые диазатетрацетилены (1) с выходами 30–62%.  
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